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Depuis des millénaires, les migrations de populations et les échanges de matériel
végétal ont placé le bananier dans des contextes écologiques très différents sur
tous les continents. Les agriculteurs ont su valoriser les mutations naturelles
résultant de la multiplication végétative. C’est cette combinaison de la
reproduction naturelle et des sélections faites par l’homme depuis la nuit des
temps qui est à l’origine de la diversité génétique actuelle.
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